




èññëåäîâàíèé â àâòîòðàíñïîðòíîì ñòðàõîâàíèè, êîòîðûå ïðèìåíèìû è ê áîëüøèí-
ñòâó ðèñêîâûõ âèäîâ ñòðàõîâàíèÿ, à òàêæå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ñòðàõîâàíèÿ
àâòîòðàíñïîðòà, îñóùåñòâëåííîãî íà îñíîâå ðåàëüíûõ äàííûõ îäíîé èç ìîñêîâñêèõ
ñòðàõîâûõêîìïàíèé.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî÷èòàòåëüçíàêîìñîñíîâíûìèïðèíöèïàìèâûïîëíåíèÿñòà-
òèñòè÷åñêèõ [Àéâàçÿí, Ìõèòàðÿí (2001)] è àêòóàðíûõ [Êîðíèëîâ (2004)] èññëåäîâàíèé.
Ïðåäëîæåííûé ìàòåðèàë èëëþñòðèðóåò ðîëü ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ â ðåøåíèè






â åãî êà÷åñòâåííîé îäíîðîäíîñòè. Åñëè ýòî óñëîâèå íå ñîáëþäåíî, òî âåñü íåîäíî-
ðîäíûé ïîðòôåëü íàäî ðàçáèòü íà íåñêîëüêî îäíîðîäíûõ ñóáïîðòôåëåé.
Â ìíîãîìåðíîì ñòàòèñòè÷åñêîì àíàëèçå äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû ïðèìåíÿåòñÿ êëà-
ñòåð-àíàëèç.Âñòðàõîâàíèè, èç-çàíàëè÷èÿáîëüøîãîêîëè÷åñòâàïðèçíàêîâíå÷èñëîâîéïðè-
ðîäû è òðóäíîñòåé ïðè èõ îöèôðîâêå, â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè ïðèõîäèòñÿ îãðàíè÷èòüñÿ
îáû÷íîé ãðóïïèðîâêîé. Íàïðèìåð, ðàçáèòü âñå àâòîìîáèëè íà ãðóïïû ïî ìàðêàì è íà ïîä-
ãðóïïûïîâîçðàñòó(èëèïðîáåãó).Ðàçóìååòñÿ, òåæåïðîáëåìûâîçíèêàþòèïðèêëàññèôèêà-
öèè âîäèòåëåé. Êðîìå âîçðàñòà è ñòàæà áåçàâàðèéíîé åçäû, íàäî ó÷èòûâàòü èõ çäîðîâüå,
îñîáåííîñòè ýêñïëóàòàöèè èìè ýòîãî àâòîìîáèëÿ è ò.ä.
Ó÷åòïåðå÷èñëåííûõ(èäðóãèõ)ôàêòîðîâïðèâîäèòêíåîáõîäèìîñòèïîñòðîåíèÿáîëüøî-
ãî ÷èñëà êëàñòåðîâ, ÷àñòü êîòîðûõ ìîãóò áûòü âåñüìà ìàëî÷èñëåííûìè. À ýòî íå ïîçâîëèò
ïðèìåíèòü ê íèì ñòðîãî îáîñíîâàííûå âåðîÿòíîñòíî-ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû.
Óêàçàííîå îáñòîÿòåëüñòâî àêòóàëüíî è äëÿ ñòðàõîâùèêîâ, ðàáîòàþùèõ íà öèâèëèçîâàí-
íîì ñòðàõîâîì ðûíêå (Çàïàäíàÿ Åâðîïà, Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà, ßïîíèÿ è ò.ä.). Îíè äàâíî ïîíÿ-
ëè íåîáõîäèìîñòü îáúåäèíåíèÿ èíôîðìàöèè. È òàì, íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå, ñîçäàíû
Àêòóàðíûå öåíòðû, â êîòîðûå âñÿ èíôîðìàöèÿ ïîñòóïàåò â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå.
Âîçíèêàåò(ïóñòüâèðòóàëüíûé)áîëüøîéîäíîðîäíûéïîðòôåëü, ïîçâîëÿþùèéêîððåêòíî
ðåøàòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è. Ðåçóëüòàòû â âèäå ðåêîìåíäàöèé âûñûëàþòñÿ âñåì ñòðàõîâûì
êîìïàíèÿì (ÑÊ), ðàáîòàþùèì íà ñòðàõîâîì ðûíêå ñòðàíû. Åñëè êîìïàíèÿ îáëàäàåò ïîðòôå-
ëåì, ñóùåñòâåííîîòëè÷àþùèìñÿïîõàðàêòåðèñòèêàìîòîáùåãî, òîýòàÑÊìîæåòçàêàçàòüíà-
ó÷íîåèññëåäîâàíèåñâîåãîïîðòôåëÿ(ðàçóìååòñÿ, êîíôèäåíöèàëüíî).Àïðèíàëè÷èèâøòà-




çâîëÿþò ïðèìåíèòü ñòðîãî îáîñíîâàííûå ìåòîäû. Òîãäà ïðèõîäèòñÿ ïðèìåíÿòü ýâðèñòè÷å-
ñêèåïîäõîäû.Îíèíåèìåþòñòðîãîãîîáîñíîâàíèÿ, íîèíîãäàíàïðàêòèêåäàþòíåïëîõèåðå-
çóëüòàòû. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî çàðàíåå íåëüçÿ ñêàçàòü, îêàæåòñÿ ëè êîíêðåòíûé ýâðèñòè÷å-
ñêèé ïðèåì ýôôåêòèâíûì (äëÿ èìåþùåãîñÿ ïîðòôåëÿ). Òî åñòü çäåñü ìû èìååì äåëî ñ ìåòî-
äîìïðîáèîøèáîê.Âïðîòèâîïîëîæíîñòüýòîìó, ïðåèìóùåñòâîìñòðîãèõìåòîäîâÿâëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü çàðàíåå ïðîâåðèòü äîïóñòèìîñòü è êîððåêòíîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ, à çàòåì îöå-
íèòü òî÷íîñòü è íàäåæíîñòü ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ. Óñëîâíî ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî ýâðèñòè-
÷åñêèå ïîäõîäû ñîîòâåòñòâóþò ïîëíîìó ïåðåáîðó âàðèàíòîâ, à ñòðîãî îáîñíîâàííûå ìåòî-
äû — öåëåíàïðàâëåííîìó ïåðåáîðó.
Èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî â ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ óñëîâèÿõ ñòðàõîâûå ïîðòôåëè âåñüìà ìà-
ëî÷èñëåííû, ñòðîãèå ìåòîäû ïðèìåíÿþòñÿ çíà÷èòåëüíî ðåæå ýâðèñòè÷åñêèõ. À ïðè ó÷åòå
ñòîëü êîðîòêîé èñòîðèè îòå÷åñòâåííîãî ñòðàõîâàíèÿ, ýòî ñóùåñòâåííî çàòðóäíÿåò ïðîãíî-
çèðîâàíèå èññëåäóåìîãî ïðîöåññà. Ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü ïðè íåÿâíîì ïðåäïîëîæåíèè
î ñòàáèëüíîñòè èññëåäóåìîãî ðèñêà. Õîòÿ î÷åâèäíî, ÷òî ðèñê ìåíÿåòñÿ âî âðåìåíè. Äëÿ èë-
ëþñòðàöèèýòîãîòåçèñàäîñòàòî÷íîóêàçàòüíàíàëè÷èåâñåâîçìîæíûõïîïðàâî÷íûõêîýôôè-
öèåíòîâ, íèêàê íå îáîñíîâàííûõ (íàïðèìåð, ÷èñëà 1,2 â ôîðìóëå íåòòî-ñòàâêè ïðàêòè÷åñêè
âî âñåõ êíèãàõ ïî ñîäåðæàòåëüíûì âîïðîñàì ñòðàõîâàíèÿ, íå òîëüêî àêòóàðíûõ).
Äàæå â íàèáîëåå òåõíè÷åñêè ðàçâèòîé îòðàñëè — ñòðàõîâàíèè æèçíè (è, âîçìîæíî, äî-
ïîëíèòåëüíîé ïåíñèè) ðèñê ïðàêòè÷åñêè íå êëàññèôèöèðóåòñÿ. (Íàïðèìåð, ïî ñïåöèàëüíî-
ñòèçàñòðàõîâàííîãî).Äåëîíåâîòñóòñòâèèôîðìóë(èëè, âáîëååîáùåìâèäå, çíàíèé), àâîò-
ñóòñòâèè (èëè íåäîñòàòî÷íîñòè) îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè áîëüøîãî îáúåìà, ÷òîáû ñòàëî
âîçìîæíûì ïðèìåíèòü ýòè çíàíèÿ. Ïîýòîìó è çäåñü ñòðàõîâùèê ðåàãèðóåò íà îòñóòñòâèå èí-
ôîðìàöèè ïîïðàâî÷íûìè êîýôôèöèåíòàìè, ò.å. ïîâûøåíèåì òàðèôà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàèáîëåå ìàññîâûìè âèäàìè ñòðàõîâûõ ïî-
ëèñîâ ñòàëè — àâòîòðàíñïîðòíûå è ìåäèöèíñêèå. Íàïðèìåð, Îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå
ñòðàõîâàíèå (ÎÌÑ), Äîáðîâîëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå (ÄÌÑ); Îáÿçàòåëüíîå ñòðàõî-
âàíèåàâòîãðàæäàíñêîéîòâåòñòâåííîñòè(ÎÑÀÃÎ), ïîòÿíóâøååçàñîáîéäðóãèåäîãîâîðûàâ-
òîñòðàõîâàíèÿ, è, â ÷àñòíîñòè, ÊÀÑÊÎ — «ñòðàõîâàíèå ñîáñòâåííî òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ».
Èìåííî çäåñü âîçíèêëè äîñòàòî÷íî áîëüøèå ïî îáúåìó ïîðòôåëè, êîòîðûå â ïåðâîì ïðè-
áëèæåíèè ñ÷èòàþòñÿ îäíîðîäíûìè. È ýòî ïîçâîëÿåò ïðè èññëåäîâàíèè òàêèõ ïîðòôåëåé
ïðèìåíÿòü ñòðîãèå ìåòîäû.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî íàì óäàëîñü âûäåëèòü äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííûé è êà÷åñòâåííî îä-
íîðîäíûéïîðòôåëü, íàïðèìåð, âàâòîòðàíñïîðòíîìñòðàõîâàíèè.ÏðèýòîìÎÑÀÃÎèÊÀÑÊÎ
ìîæíî àíàëèçèðîâàòü, â ïðèíöèïå, ïî÷òè îäèíàêîâî, õîòÿ ðåçóëüòàòû áóäóò, êîíå÷íî, ðàç-
ëè÷íûìè. Äåëî â òîì, ÷òî â óêàçàííûõ äîãîâîðàõ ðèñê ãåíåðèðóåòñÿ âîäèòåëåì è àâòîìîáè-
ëåì, à òàêæå âíåøíåé ñðåäîé, âîçäåéñòâèå êîòîðîé ñëó÷àéíî. À â ñòðàõîâàíèè îò óãîíà, íà-
ïðèìåð, ïîÿâëÿþòñÿ«çëîóìûøëåííèêè».Ñëåäîâàòåëüíîâýòîìïîðòôåëåõàðàêòåððèñêàìî-
æåò áûòü íåñêîëüêî èíûì. Íî åñëè èìåë ìåñòî óãîí, òî ÑÊ âûïëà÷èâàåò âîçìåùåíèå, ïîñëå
÷åãî äîãîâîð ïðåêðàùàåò ñóùåñòâîâàíèå. Òàêèì îáðàçîì, â êàæäîì äîãîâîðå âîçìîæíî íå
áîëåå îäíîãî ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ.































оñëó÷àåâ è ÷èñëî ïîñòðàäàâøèõ îáúåêòîâ — íå ðàâíû. Ïîýòîìó âåðîÿòíîñòü ñòðàõîâîãî ñëó-
÷àÿ íå ìîæåò áûòü îöåíåíà êàê îòíîøåíèå ÷èñëà èñêîâ ê êîëè÷åñòâó äîãîâîðîâ â ïîðòôåëå
ïðèóñëîâèè, ÷òîâñåðèñêèîáîñíîâàíûèäîëæíûáûòüóäîâëåòâîðåíûïîëíîñòüþ.Âðåçóëü-
òàòå ìîæíî ïîëó÷èòü çíà÷åíèå äðîáè (êàê îöåíêè èñêîìîé âåðîÿòíîñòè) áîëüøå åäèíèöû.




íèõ. Ñëåäóåò íàéòè íóæíîå ÷èñëî íà÷àëüíûõ (à åñëè ïîòðåáóåòñÿ, è öåíòðàëüíûõ) ìîìåíòîâ.
Çàòåìâûäâèãàåòñÿïðåäïîëîæåíèå(ðàáî÷àÿãèïîòåçà)îâèäåçàêîíàðàñïðåäåëåíèÿâåëè÷è-
íû óùåðáà ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ. Îñíîâíûì âåðîÿòíîñòíûì ðàñïðåäåëåíèÿì
ñâîéñòâåííî âûðàæåíèå íåñêîëüêèõ ïåðâûõ ìîìåíòîâ ÷åðåç ïàðàìåòðû òåîðåòè÷åñêîãî çà-
êîíà. Ýòî è èñïîëüçóåòñÿ â ìåòîäå ìîìåíòîâ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ýìïèðè÷åñêèå ìîìåíòû ïðèáëèçèòåëüíî ðàâíû òåîðåòè÷åñêèì. Òî
åñòü òåîðåòè÷åñêîå ðàñïðåäåëåíèå õîðîøî àïïðîêñèìèðóåò ýìïèðè÷åñêèå äàííûå. Äàëåå
âûðàæåíèÿìîìåíòîâ÷åðåçïàðàìåòðûèñïîëüçóþòñÿêàêóðàâíåíèÿîòíîñèòåëüíîíåèçâåñò-




ïðîâåðêè ãèïîòåçû î âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ ïîñòðîåííîé ìîäåëè.
Îñîáîãîîáñóæäåíèÿòðåáóþòâîïðîñû:êàêîéèçêðèòåðèåâñîãëàñèÿïðèìåíÿòü, íàñêîëü-
êîäîñòîâåðíûåðåçóëüòàòûîíîáåñïå÷èò; ÷òîäåëàòü, åñëèäâàêðèòåðèÿñîãëàñèÿäàäóòðàç-
ëè÷íûå ðåçóëüòàòû è ò.ä.
Îäíàêî òðóäíîñòè ó èññëåäîâàòåëÿ ìîãóò âîçíèêíóòü çíà÷èòåëüíî ðàíüøå, óæå ïðè ñî-
ñòàâëåíèè ñèñòåìû óðàâíåíèé. ×èñëî óðàâíåíèé ìîæåò áûòü áîëüøå ÷èñëà èñêîìûõ ïàðà-
ìåòðîâ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ñèñòåìà ïåðåîïðåäåëåíà. Â òàêîì ñëó÷àå îäíîçíà÷íîãî ðåøåíèÿ,
êàêïðàâèëî, íåñóùåñòâóåò.Ñëåäîâàòåëüíî, åñëèèçâñåãîíàáîðàâîçìîæíûõóðàâíåíèéìû




Âîçíèêàåò ïðîáëåìà, äîñòàòî÷íî èçâåñòíàÿ (è òèïè÷íàÿ) â ñòàòèñòèêå. Íàèáîëåå ÿðêèì
ïðèìåðîì ìîæåò ñëóæèòü ìóëüòèêîëëèíåàðíîñòü è åå ïîñëåäñòâèÿ â ðåãðåññèîííîì èëè
äèñêðèìèíàíòíîì àíàëèçå.
Íàïðàêòèêåèñïîëüçóþòìèíèìàëüíîíåîáõîäèìûéíàáîðóñëîâèé(óðàâíåíèé)èíåçàäó-
ìûâàþòñÿ î ïåðå÷èñëåííûõ íþàíñàõ.
Àëüòåðíàòèâíûé ïîäõîä áàçèðóåòñÿ íà èäåÿõ, èñïîëüçóåìûõ ïðè ÷èñëåííîì ðåøåíèè
ñèñòåìóðàâíåíèé.Îíïîëó÷èëíàçâàíèå«ìåòîäàìèíèìèçàöèèíåâÿçîê».Òàêîéïîäõîäîñíî-
âàí íà ïîèñêå ðåøåíèÿ ñèñòåìû, ïðè êîòîðîì ìèíèìèçèðóþòñÿ ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó âñåìè
óðàâíåíèÿìè. Ýòî ñâîåãî ðîäà àíàëîã ìåòîäà íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ.
Ðàçóìååòñÿ, ýòîòïîäõîäòðåáóåòçíà÷èòåëüíîáîëååâûñîêîéêâàëèôèêàöèèïîëüçîâàòåëÿ
èáîëüøåãîîáúåìàâû÷èñëåíèé, ïîýòîìóî÷åíüðåäêîèñïîëüçóåòñÿíàïðàêòèêå.Èñïðàãìà-





























































иäåëàòü ïðè íàëè÷èè äîñòîâåðíîé è ïðåäñòàâèòåëüíîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ íà ïðàêòèêå
÷àñòî îòñóòñòâóåò.
Â ýòîì ðàçäåëå ìû óêàçàëè íà âîçíèêàþùèå îñëîæíåíèÿ, ÷òîáû ïðåäîñòåðå÷ü îò èçëèø-
íåãîóïðîùåíèÿïðîáëåìû.Ïîíàøåìóìíåíèþ, ïðèîöåíêåèñêîìûõïàðàìåòðîâíåñêîëüêî
ïðåäïî÷òèòåëüíååèñïîëüçîâàòüáîëååïðîñòîåèóäîáíîåðàñïðåäåëåíèå.Íàïðèìåð, íåèñ-
êàòü îöåíêè ïàðàìåòðîâ ëîãíîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî, à ïåðåéòè ê ëî-
ãàðèôìàì èñõîäíîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû, è ñ íîâîé (íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåííîé) âåëè÷è-
íîé ðàáîòàòü ïî êëàññè÷åñêîé ìåòîäèêå. Âî-ïåðâûõ, íè÷åãî íå ïðèäåòñÿ èçîáðåòàòü,
àâî-âòîðûõ, íàèññëåäîâàòåëÿáóäóòðàáîòàòüâñåïðåèìóùåñòâàíîðìàëüíîãîçàêîíà, â÷àñò-
íîñòè, óñòîé÷èâîñòüðåçóëüòàòîâ.Êñîæàëåíèþ, äàëåêîíåâñåçàêîíûðàñïðåäåëåíèÿòàêëåã-
êî ïðåîáðàçóþòñÿ â íîðìàëüíûé.
Íî äàæå è â ýòîé (óäîáíîé) ñèòóàöèè åñòü ðÿä ïîäâîäíûõ êàìíåé, êîòîðûå íàäî îáîé-
òè.Âî-ïåðâûõ, ëîãàðèôìèðîâàíèåíåÿâëÿåòñÿëèíåéíûìïðåîáðàçîâàíèåì, ïîýòîìóíåëü-
çÿ ñòðîèòü ðàâíîìåðíóþ ñåòêó äëÿ èñõîäíîé âåëè÷èíû óùåðáà è ñ÷èòàòü ÷àñòîòû ïîïàäà-
íèÿ â èíòåðâàë. Äëÿ ëîãàðèôìîâ ðàâíîìåðíîñòü øàãà íàðóøèòñÿ, à òðåáîâàíèå ðàâíîìåð-
íîñòè ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì. Òî åñòü íàäî ñòðîèòü ðàâíîìåðíóþ ñåòêó, íî â øêàëå ëîãà-
ðèôìîâ.
Âî-âòîðûõ, äàæå ñ ó÷åòîì ýòîãî îáñòîÿòåëüñòâà, ëó÷øå ðàññ÷èòûâàòü îöåíêè ïàðàìåòðîâ
èññëåäóåìîãî íîðìàëüíîãî çàêîíà ïî íåñãðóïïèðîâàííûìäàííûì. Ðåçóëüòàòû áóäóò òî÷íåå.
Ñëåäîâàòåëüíî, ïðèàíòèëîãàðèôìèðîâàíèè(âîçâðàòåêèñõîäíûìäàííûì)èñêàæåíèÿáóäóò
ìåíüøå. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â êàêóþ áû ñòîðîíó íè îøèáñÿ èññëåäîâàòåëü ïðè íàõîæäå-
íèè îöåíêè ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ, îöåíêà äèñïåðñèè âñå ðàâíî óâåëè÷èòñÿ, òàê êàê
äèñïåðñèÿ ðàâíà ìèíèìóìó ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ êâàäðàòà îòêëîíåíèÿ ñëó÷àéíîé âå-
ëè÷èíû îò êîíñòàíòû. Ýòîò ìèíèìóì äîñòèãàåòñÿ ïðè çíà÷åíèè êîíñòàíòû, ðàâíîé ìàòåìàòè-
÷åñêîìó îæèäàíèþ ñàìîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû.
Ïîñëå íàõîæäåíèÿ îöåíîê ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ è äèñïåðñèè íîðìàëüíî ðàñïðå-
äåëåííîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû (ëîãàðèôìà óùåðáà) íàäî ñòðîèòü ðàâíîìåðíóþ øêàëó äëÿ
ëîãàðèôìîâ óùåðáà, ÷òîáû ðàññ÷èòàòü âåðîÿòíîñòè ïîïàäàíèÿ òåîðåòè÷åñêîé íîðìàëüíîé
âåëè÷èíû â ýòîò èíòåðâàë, à ïî íèì — òåîðåòè÷åñêèå ÷àñòîòû.
Ñòåîðåòè÷åñêèìè÷àñòîòàìèâîçíèêàþòñâîèòðóäíîñòè.Ñîäíîéñòîðîíû, ÷àñòîòà(÷èñëî
ïîïàäàíèé â èíòåðâàë) äîëæíà áûòü öåëûì ÷èñëîì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñëè çàäà÷à îêðóãëå-
íèÿäîñòàòî÷íîïðîñòîðåøàåòñÿäëÿîäíîìåðíîéâåëè÷èíû, òîóæåâäâóìåðíîìñëó÷àåïîä-
ãîíêà ìîæåò ñòàòü âåñüìà òðóäîåìêîé. Ïîýòîìó â áîëüøèíñòâå ó÷åáíèêîâ (è â çíà÷èòåëüíîé
÷àñòèíàó÷íûõïóáëèêàöèé)ýòîòâîïðîñîáõîäÿòìîë÷àíèåìèðàáîòàþòñäðîáíûìèòåîðåòè-
÷åñêèìè ÷àñòîòàìè.
Â ñòðàõîâàíèè íå âñå òàê ãëàäêî. ×èñëî ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ íå ìîæåò áûòü äðîáíûì.
Ïðè÷åì íàäî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà õóäøèé ðåçóëüòàò, ò.å. îêðóãëÿòü â áîëüøóþ ñòîðîíó.
×òîáû ñóììû òåîðåòè÷åñêèõ è ýìïèðè÷åñêèõ ÷àñòîò ñîâïàëè, ïðèäåòñÿ èñõîäèòü èç òîãî,
÷òî ÷èñëî íåáëàãîïðèÿòíûõ ñèòóàöèé ñëåäóåò óâåëè÷èâàòü, à ÷èñëî áëàãîïðèÿòíûõ —
óìåíüøàòü.
Ñëåäóþùèé âîïðîñ — õâîñòû íîðìàëüíîãî çàêîíà. Îí îïðåäåëåí íà âñåé ÷èñëîâîé îñè.
Îäíàêî óùåðá íå ìîæåò áûòü îòðèöàòåëüíûì èëè áåñêîíå÷íî áîëüøèì ïîëîæèòåëüíûì
÷èñëîì.Âîçíèêàåòïðîáëåìà«óðåçàííîãîðàñïðåäåëåíèÿ»—êîãäàìîæíîýòèìïðåíåáðå÷ü,



































Êðîìå òîãî, ìîæíî, ïî èçâåñòíûì ôîðìóëàì, ïîëó÷èòü ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå è äèñïåð-
ñèþ âåëè÷èíû óùåðáà ïðè îäíîì ñòðàõîâîì ñëó÷àå.
Çàìå÷àíèå.Âàæíîîòìåòèòü, ÷òîïåðåõîäèòüîòóñëîâíîãîðàñïðåäåëåíèÿêáåçóñëîâíîìó
íàäî ïîñëå âîçâðàùåíèÿ îò ëîãàðèôìîâ óùåðáà ê ñàìîìó óùåðáó. Ïîñêîëüêó âåðîÿòíîñòü
âîçíèêíîâåíèÿñòðàõîâîãîñëó÷àÿ(è, ñëåäîâàòåëüíî, óùåðáà)íåèìååòíèêàêîãîîòíîøåíèÿ
ê âñïîìîãàòåëüíîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíå — ëîãàðèôìó óùåðáà, èìåííî íà ýòîì ýòàïå è íàäî
ðàññ÷èòûâàòü âåðîÿòíîñòü.
Òàê êàê â äîãîâîðå äîïóñêàåòñÿ áîëåå îäíîãî ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, òî íàäî èññëåäîâàòü
ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëà ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ â îäíîì äîãîâîðå (êîíöåïöèÿ èíäèâèäóàëüíîé ìî-
äåëè). À çàòåì íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ, ó÷èòûâàÿ õàðàêòåðèñòèêè óùåðáà ïðè
ñòðàõîâîì ñëó÷àå, ðàññ÷èòàòü õàðàêòåðèñòèêè äëÿ îäíîãî äîãîâîðà. Çäåñü èñïîëüçóåòñÿ íå-
çàâèñèìîñòüäâóõâåëè÷èí:óùåðáàïðèîäíîìñëó÷àåè÷èñëàñëó÷àåââîäíîìäîãîâîðå.Çíàÿ




âñåìó ïîðòôåëþ. Çíà÷èò, çíàÿ ÷èñëî ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ â ïîðòôåëå, ìîæíî íàéòè (ñ ó÷åòîì
íåçàâèñèìîñòèâåëè÷èíóùåðáàâðàçíûõñëó÷àÿõ)õàðàêòåðèñòèêèóùåðáàäëÿâñåãîïîðòôå-
ëÿ, îïèðàÿñü íà öåíòðàëüíóþ ïðåäåëüíóþ òåîðåìó, ãàðàíòèðóþùóþ ñõîäèìîñòü ê íîðìàëü-
íîìó çàêîíó ñóììû óùåðáîâ â îòäåëüíûõ äîãîâîðàõ.
Îáàïîäõîäàïðèâîäÿòêïðèáëèçèòåëüíîîäèíàêîâûìðåçóëüòàòàì.Ìàòåìàòè÷åñêèåîæè-
äàíèÿóùåðáàïîâñåìóïîðòôåëþäîëæíûñîâïàñòüñòî÷íîñòüþäîâû÷èñëèòåëüíûõïîãðåø-
íîñòåé. À äèñïåðñèÿ â êîëëåêòèâíîé ìîäåëè áóäåò íåñêîëüêî âûøå. Ïîñêîëüêó äèñïåðñèè
ðàçëè÷àþòñÿ òåì ñóùåñòâåííåå, ÷åì áîëüøå âåðîÿòíîñòü ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ.
Åñòåñòâåííî, ìîãóòâîçíèêíóòüâîïðîñûîäîïóñòèìîñòèïîñòðîåíèÿíîâîãîðÿäàðàñïðå-
äåëåíèÿ óùåðáîâ ïî äîãîâîðàì (ïðîñóììèðîâàâ âñå ñòðàõîâûå ñëó÷àè â êàæäîì äîãîâîðå)
èèññëåäîâàíèÿýòîéñëó÷àéíîéâåëè÷èíû.Òîåñòüòðåáóåòñÿíàéòèñðåäíååàðèôìåòè÷åñêîå
óùåðáàèâûáîðî÷íóþäèñïåðñèþäëÿäîãîâîðîâ, ÷òîáûèñïîëüçîâàòüýòèîöåíêèâêà÷åñòâå
îöåíîê èñêîìûõ õàðàêòåðèñòèê âñåãî ïîðòôåëÿ. Âåäü ðàñïðåäåëåíèå óùåðáà âî âñåì ïîðò-
ôåëå ïðåäïîëàãàåòñÿ íîðìàëüíûì. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî îöåíêà ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ
ñîõðàíèòñÿ, à îöåíêà äèñïåðñèè èçìåíèòñÿ.
Ñïîçèöèèó÷åáíîãîïðîöåññà, äåéñòâèòåëüíîïðåäñòàâëÿåòèíòåðåññðàâíåíèåðåçóëüòà-





Çàìå÷àíèå. Âûáîð òåîðåòè÷åñêîãî çàêîíà ðàñïðåäåëåíèÿ êàê äèñêðåòíîãî (÷èñëà





























































иñòðàõîâîì ñëó÷àå) íå âñåãäà ïðèâîäèò ê îäíîçíà÷íîìó ðåøåíèþ. Íàïðèìåð, ìíîãèå àâòî-
ðûïèøóò, ÷òîâàâòîòðàíñïîðòíîìñòðàõîâàíèèâåëè÷èíàóùåðáàïðèîäíîìñòðàõîâîìñëó-
÷àå â äîãîâîðå ÊÀÑÊÎ èëè ÎÑÀÃÎ ïîä÷èíÿåòñÿ ëîãàðèôìè÷åñêè íîðìàëüíîìó çàêîíó ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ. Íî íèêòî íå îáúÿñíÿåò ïðè÷èí, íå óêàçûâàåò, êàê ñîäåðæàòåëüíî èíòåðïðåòè-
ðîâàòü ïàðàìåòðû ýòîãî çàêîíà. Íåò ðåêîìåíäàöèé, ÷òî äåëàòü, åñëè òåîðåòè÷åñêèå è ýìïè-
ðè÷åñêèå ÷àñòîòû ñèëüíî ðàçëè÷àþòñÿ. Ïîýòîìó âîçíèêàåò íåîäíîçíà÷íîñòü.
Íàïðèìåð, äëÿ íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå è äèñïåðñèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ îäíîâðåìåííî õàðàêòåðèñòèêàìè è ïàðàìåòðàìè. Äëÿ äðóãèõ æå çàêîíîâ ðàñïðåäå-
ëåíèÿ çíà÷åíèÿ îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê (ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ è äèñïåðñèè) ìîãóò
áûòü áëèçêè (èëè ñîïîñòàâèìû), íî òàê êàê ýòè õàðàêòåðèñòèêè íå äëÿ âñåõ çàêîíîâ ÿâëÿþòñÿ
â âûøåóêàçàííîì ñìûñëå åñòåñòâåííûìè ïàðàìåòðàìè, îíè íå áóäóò ïîëíîñòüþ îïðåäå-
ëÿòü ôóíêöèþ ðàñïðåäåëåíèÿ F(x). Òî åñòü äëÿ îäíîé è òîé æå òî÷êè õ çíà÷åíèÿ ôóíêöèè ðàñ-
ïðåäåëåíèÿFk(x)èFj(x)ìîãóòðàçëè÷àòüñÿâåñüìàñóùåñòâåííî(äëÿðàçíûõòåîðåòè÷åñêèõçà-
êîíîâ ðàñïðåäåëåíèÿ).
Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè äëÿ íàõîæäåíèÿ òåîðåòè÷åñêîãî çàêîíà èñïîëüçóþò êîìïüþ-
òåðû. Ïðîãðàììà (Statistica, SPSS è äð.) âûáèðàåò ðàñïðåäåëåíèå ñ íàèìåíüøèì óðîâíåì
çíà÷èìîñòè, ïðè êîòîðîì íàáëþäàåìîå çíà÷åíèå êðèòåðèÿ ðàâíî òàáëè÷íîìó. Ïðè ýòîì
îñîäåðæàòåëüíîéèíòåðïðåòàöèè, ðàçóìååòñÿ, íåòèðå÷è.Êîíå÷íî, ïîäîáíûéôîðìàëèçì
íåëüçÿ ïðèçíàòü óäà÷íûì ðåøåíèåì.
Äðóãèå — ñëåäóþò ïî ïðîòîðåííîé äîðîæêå. Íàïðèìåð, ñòàðàþòñÿ ïîäîãíàòü ðàñïðåäå-
ëåíèå óùåðáà ïîä ëîãàðèôìè÷åñêè íîðìàëüíîå. Òîãäà îíè ñòàëêèâàþòñÿ ñ äðóãîé ïðîáëå-
ìîé. Âûáðàííîå ðàñïðåäåëåíèå êàòåãîðè÷åñêè íå ïîäõîäèò. Îäíîé èç âîçìîæíûõ ïðè÷èí
ýòîãî ìîæåò áûòü íåäîñòàòî÷íàÿ îäíîðîäíîñòü èññëåäóåìîãî ïîðòôåëÿ, íî, åñëè åãî ðàç-
áèòü íà íåñêîëüêî îäíîðîäíûõ ñóáïîðòôåëåé, òî â êàæäîì èç íèõ áóäåò ñâîå ëîãíîðìàëü-
íîå ðàñïðåäåëåíèå (ñî ñâîèìè çíà÷åíèÿìè ïàðàìåòðîâ). Âîçíèêàåò èäåÿ «ñìåñè ðàñïðåäå-
ëåíèé».Ïîñëåïîëó÷åíèÿîöåíîêïàðàìåòðîâêàæäîãîñóáïîðòôåëÿ, èññëåäîâàòåëþïðèäåò-
ñÿ ïðîâåðèòü âîçìîæíîñòü îáúåäèíåíèÿ îòäåëüíûõ ñóáïîðòôåëåé â îäèí.
Òîãäàâîçíèêíåòâîïðîñ, êàêñðàâíèâàòüäâà(èëèáîëåå)ëîãíîðìàëüíûõðàñïðåäåëåíèÿ.
Äëÿ íîðìàëüíûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ïðîöåäóðà èçâåñòíà. Ñíà÷àëà ñðàâíèâàþòñÿ äèñïåð-
ñèè; åñëèèõìîæíîñ÷èòàòüðàâíûìè, òîñðàâíèâàþòìàòåìàòè÷åñêèåîæèäàíèÿ; åñëèèîíè
ïðèáëèçèòåëüíî ðàâíû, òî ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî âûáîðêè âçÿòû èç îäíîé ñîâîêóïíîñòè. Äî-
ïóñòèìî ëè ïåðåíîñèòü ðåçóëüòàò äëÿ ëîãàðèôìîâ óùåðáà íà ñàì óùåðá?
Çäåñü â âåðîÿòíîñòíî-ñòàòèñòè÷åñêóþ çàäà÷ó âìåøèâàåòñÿ àêòóàðíàÿ òðàêòîâêà. Äëÿ íîð-
ìàëüíûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí âûáîðî÷íûå äèñïåðñèè ìîãóò ðàçëè÷àòüñÿ â íåñêîëüêî ðàç,
àãåíåðàëüíûåäèñïåðñèèáóäóòïðèçíàíûïðàêòè÷åñêèðàâíûìè(èëè, òî÷íåå, ñîïîñòàâèìû-
ìè). Îñîáåííî, ïðè ìàëûõ îáúåìàõ âûáîðîê. Íî òîãäà ïðè àíòèëîãàðèôìèðîâàíèè äèñïåð-
ñèèñàìîãîóùåðáàìîãóòðàçëè÷àòüñÿíåñêîëüêèìèïîðÿäêàìè.Èñòî÷êèçðåíèÿàêòóàðíûõ
çàäà÷ íå ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ îäèíàêîâûìè.
Êîíå÷íî, åñëè îáúåìû ñóáïîðòôåëåé äîñòàòî÷íî âåëèêè, òî äîâåðèòåëüíûå èíòåðâàëû
äëÿïàðàìåòðîâñóùåñòâåííîñóæàþòñÿ, è, ÷òîáûîíèñ÷èòàëèñüðàâíûìè, èõîöåíêèíåäîëæ-
íû ñèëüíî ðàçíèòüñÿ. Ýòî ìîæåò âíóøèòü íåêîòîðûé îïòèìèçì. Íî íå äàåò íèêàêèõ ãàðàí-
































оÄðóãàÿ ïðîáëåìà — ïîâåäåíèå ïðàâîãî õâîñòà ðàñïðåäåëåíèÿ. Çäåñü, ïðè ïðîâåäåíèè
ñòàòèñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ íàäî ó÷èòûâàòü àêòóàðíûå ðåàëèè. Ïîñêîëüêó óùåðá íå ìî-
æåòáûòüíåîãðàíè÷åííûì(åñëèñòðàõîâùèêçàïîäîçðèòâîçìîæíîñòüâîçíèêíîâåíèÿñëèø-
êîì áîëüøîãî óùåðáà, îí âêëþ÷èò â äîãîâîð îãðàíè÷åíèå îòâåòñòâåííîñòè ïî ïðàâèëó ïåð-
âîãî ðèñêà), òî ýòî íàäî ó÷èòûâàòü ïðè òî÷íûõ ðàñ÷åòàõ. Çíà÷èòåëüíî ñëîæíåå ðåøèòü ïðî-
áëåìû òîëùèíû õâîñòà. Òî åñòü, êàê ÷àñòî ìîæåò âîçíèêíóòü áîëüøîé óùåðá. Â ïðèíöèïå,
ðàçíûåìîäåëè, ïðèïðàêòè÷åñêèîäèíàêîâûõçíà÷åíèÿõîöåíîêìàòåìàòè÷åñêîãîîæèäàíèÿ
èäèñïåðñèè, íàîñíîâåêîòîðûõèîïðåäåëÿþòñÿîöåíêèïàðàìåòðîââìåòîäåìîìåíòîâ, ìî-
ãóò èìåòü ðàçëè÷íûå ïî òîëùèíå õâîñòû. È òîãäà íåâåðíûé âûáîð ìîäåëè ïðèâåäåò ëèáî
ê íåîïðàâäàííîìó îïòèìèçìó, ò.å. ê ïîâûøåíèþ âåðîÿòíîñòè ðàçîðåíèÿ; ëèáî ê íåîïðàâ-
äàííîìó ïåññèìèçìó — ïîòåðå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè.
Ïåðå÷èñëåííûåâîïðîñû, õîòÿáûêîñâåííî, âïåðâîìïðèáëèæåíèè, õàðàêòåðèçóþòâàæ-




ïîëíåíà. Ïîñòðîåí äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííûé è êà÷åñòâåííî îäíîðîäíûé ïîðòôåëü. Ðàñ-
ïðåäåëåíèå ñóììàðíîãî óùåðáà â íåì ìîæíî ñ÷èòàòü ïðàêòè÷åñêè íîðìàëüíûì. Íàéäåíû
îöåíêè ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ è äèñïåðñèè ýòîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû. Çíà÷åíèÿ ïàðà-
ìåòðîâ ïðèíèìàþòñÿ ðàâíûìè ïîëó÷åííûì îöåíêàì. Äëÿ ðàñ÷åòà âåðîÿòíîñòåé ìîæíî ïðè-
ìåíèòü èíòåãðàëüíóþ òåîðåìó Ëàïëàñà.
Îòìåòèì, ÷òî îöåíêà ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ ïîëíîãî óùåðáà â îäíîì äîãîâîðå óêà-
çûâàåò ðèñêîâóþ ïðåìèþ. Íî ñ ïðàêòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ çíà÷èòåëüíî áîëüøèé èíòåðåñ
ïðåäñòàâëÿåò íåòòî-ïðåìèÿ, ñàìà ðèñêîâàÿ ïðåìèÿ — èíòåðåñíà ëèøü òåîðåòè÷åñêè.
Ïî èíòåãðàëüíîé òåîðåìå íàõîäèì ïðàâóþ ãðàíèöó äîâåðèòåëüíîãî èíòåðâàëà, â êîòî-
ðûé óùåðá âî âñåì ïîðòôåëå ïîïàäàåò ñ çàäàííîé âåðîÿòíîñòüþ. Îïðåäåëÿåì âåðîÿòíîñòü
íàðóøåíèÿ ïðàâîé ãðàíèöû — âåðîÿòíîñòü ðàçîðåíèÿ. Åå äîïîëíåíèå äî åäèíèöû (çíà÷å-
íèåôóíêöèèðàñïðåäåëåíèÿâïðàâîéãðàíèöå)—óêàçûâàåòíàâåðîÿòíîñòüâûæèâàíèÿ(íå-
ðàçîðåíèÿ), îáåñïå÷åííîå ñóììàðíîé íåòòî-ïðåìèåé, ñîáðàííîé ñî âñåãî ïîðòôåëÿ. Ðàçäå-
ëèâ ýòî çíà÷åíèå íà ÷èñëî äîãîâîðîâ â ïîðòôåëå, ïîëó÷àåì íåòòî-ïðåìèþ â îäíîì äîãîâî-
ðå. Äàëåå íàõîäèì áðóòòî-ïðåìèþ.
Èìåííî íà ýòîì ýòàïå ìîãóò ïðèãîäèòüñÿ íàéäåííûå ðàíåå ïðîöåíòíûå òî÷êè óùåðáà.
Ñðàâíåíèå ïîëó÷åííîé íåòòî-ïðåìèè ñ ýòèìè òî÷êàìè ïîçâîëèò îõàðàêòåðèçîâàòü âåðîÿò-




êàê ïðîöåññà ðàñïðåäåëåíèÿ ðèñêà, à êðîìå òîãî, ïîêàçûâàåò ðàçëè÷èÿ â ïîâåäåíèè ñëó-
÷àéíûõ âåëè÷èí, ðàñïðåäåëåííûõ ïî ðàçíûì çàêîíàì. Òåì ñàìûì ïîä÷åðêèâàåò íåîáõîäè-
ìîñòü ïðîâåäåíèÿ ñåðüåçíûõ âåðîÿòíîñòíî-ñòàòèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ðèñêà ïåðåä âû-
ïîëíåíèåì ñîáñòâåííî àêòóàðíûõ ðàñ÷åòîâ.
Êàê ïðàâèëî, ïîðòôåëü êîíêðåòíîé ÑÊ ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ñóáïîðòôåëåé. Ïðåä-






























































íî ðàçëè÷àþòñÿ. Íî çäåñü íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî ÑÊ èíòåðåñóåò ïîëîæåíèå äåë âî âñåì
ïîðòôåëå, ïîýòîìó ìîæíî ñëîæèòü ìàòåìàòè÷åñêèå îæèäàíèÿ è äèñïåðñèè, ÷òîáû ïî-
ëó÷èòü õàðàêòåðèñòèêè âñåãî ïîðòôåëÿ è íàéòè ïðàâóþ ãðàíèöó äëÿ âñåãî ïîðòôåëÿ. Âû-
ÿñíÿåòñÿ, ÷òî ñóììàðíàÿ íåòòî-ïðåìèÿ äëÿ âñåãî ïîðòôåëÿ íåñêîëüêî ìåíüøå, ÷åì ñóììà
íåòòî-ïðåìèé, ñîáðàííûõ ñ êàæäîãî ñóáïîðòôåëÿ â îòäåëüíîñòè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òîé
æå âåðîÿòíîñòè âûæèâàíèÿ. Òî åñòü ñóáïîðòôåëè, îáúåäèíèâøèñü, âñå âìåñòå — âû-
èãðàëè.
Êàê ïîäåëèòü ýòîò âûèãðûø? Âîçíèêàåò çàäà÷à ñïðàâåäëèâîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñóììàð-
íîé ðèñêîâîé íàäáàâêè ìåæäó îäíîðîäíûìè ñóáïîðòôåëÿìè. Ïðèíöèïû ìîãóò íåñêîëüêî
ðàçëè÷àòüñÿ, ïîýòîìó è ðåçóëüòàòû áóäóò ðàçëè÷íûìè. Èíòåðåñû îòäåëüíûõ ñóáïîðòôå-
ëåéâîéäóòâïðîòèâîðå÷èå, èïðèäåòñÿèñêàòüêîìïðîìèññ.Ïðîöåññïîèñêàýòîãîêîìïðî-
ìèññà ìîæåò ñòàòü èòåðàöèîííûì. Íî â êîíöå êîíöîâ íàäáàâêà áóäåò ðàñïðåäåëåíà. Çäåñü
âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ðèñêîâàÿ ïðåìèÿ îïðåäåëåíà ðàíüøå è íå ïåðåñìàòðèâàåòñÿ. Ïå-
ðåðàñïðåäåëÿòü ìîæíî ëèøü íàäáàâêó. Âíóòðè îäíîðîäíîãî ñóáïîðòôåëÿ íåòòî-ïðåìèè
îäèíàêîâû.
Ïîñëå íàõîæäåíèÿ íåòòî-ïðåìèè íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü íåñêîëüêî ñöåíàðèåâ. Ïðåæ-
äå âñåãî, íàäî ïîïðîáîâàòü ðàçëè÷íûå âàðèàíòû íåòòî-ïðåìèè (è, ñîîòâåòñòâåííî, áðóòòî-
ïðåìèè), ÷òîáûñîîòíåñòèóñëîâèÿ, ïðåäëàãàåìûåêîìïàíèåé, ññèòóàöèåé, ñëîæèâøåéñÿíà
ðûíêå, è îöåíèòü ñîáñòâåííóþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü. Ðàçóìååòñÿ, åñëè èçìåíèëàñü ñóì-
ìàðíàÿ ðèñêîâàÿ íàäáàâêà, êîòîðóþ íàäî ñîáðàòü ñî âñåãî ïîðòôåëÿ, òî îïÿòü ïðèäåòñÿ ðå-
øàòü çàäà÷ó åå ðàñïðåäåëåíèÿ ìåæäó ñóáïîðòôåëÿìè è íàõîäèòü íåòòî-ïðåìèè.
Ïîñëå îïðåäåëåíèÿ ðàöèîíàëüíîé öåíîâîé ïîëèòèêè íàäî îöåíèòü ïîòðåáíîñòü â ðå-
çåðâàõ è ïåðåñòðàõîâàíèè. Ðàçóìååòñÿ, çäåñü âîçìîæíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðèåìëåìûõ
àëüòåðíàòèâíûõ âàðèàíòîâ ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè — äî óðîâíÿ, òðåáóåìîãî Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáîé ñòðàõîâîãî íàäçîðà (ÔÑÑÍ). Öåëåñîîáðàçíî èõ ñðàâíèòü, ÷òîáû ïðåäëîæèòü ðóêî-
âîäñòâó êîìïàíèè íàèáîëåå ðàöèîíàëüíûå âàðèàíòû ïîëèòèêè ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçî-
âàíèÿ ðåçåðâîâ, à òàêæå ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó ïåðåñòðàõîâî÷íîé ïðîãðàììû. Êîíå÷íî,
íàäîïðåäóñìîòðåòüíåñêîëüêîâîçìîæíûõñöåíàðèåâðàçâèòèÿñèòóàöèèíàðûíêå, ïðîñ÷è-
òàòü âåðîÿòíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ ýòèõ ñèòóàöèé, îöåíèòü âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ ïðèíÿòèÿ
ïðàâëåíèåì ÑÊ ïðåäëàãàåìûõ ðàçëè÷íûõ ðåøåíèé.
Ñîâðåìåííàÿ îòå÷åñòâåííàÿ ïðàêòèêà ïåðåñòðàõîâàíèÿ àâòîòðàíñïîðòíîãî ðèñêà âåñü-
ìàäàëåêàîòèäåàëà.Î÷åâèäíî, ÷òîññîäåðæàòåëüíûõïîçèöèéíàèáîëååöåëåñîîáðàçåíäî-
ãîâîð ýêñöåäåíòà óáûòêà. Îäíàêî ÷àñòî çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êâîòíîãî ïåðåñòðàõîâàíèÿ,
êîòîðûé â ðåàëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ïëàòîé öåäåíòà (îñíîâíîãî ñòðàõîâùèêà) «ïåðåñòðàõîâùè-
êó» çà ñîòðóäíè÷åñòâî (íàïðèìåð, ïî ïðèâëå÷åíèþ êëèåíòîâ).
Ìîæíîïðîàíàëèçèðîâàòüðàçëè÷íûåìîäèôèêàöèèóñëîâèéäîãîâîðà.Íàïðèìåð, âêëþ-
÷åíèåâäîãîâîðôðàíøèçû(ïðîïîðöèîíàëüíîéçàùèòûèëèïðàâèëàïåðâîãîðèñêàèò.ä.).
Èç ñîäåðæàòåëüíûõ ñîîáðàæåíèé óñëîâíàÿ ôðàíøèçà ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà ðàöèîíàëü-
íîé. Ñòîðîíû íå ñïîðÿò ïî ïóñòÿêàì, âçíîñ íåñêîëüêî ñíèæàåòñÿ. Âîïðîñ â âûáîðå çíà÷å-
íèÿ ôðàíøèçû. Íàâåðíîå è çäåñü íàäî çàðàíåå ðàññ÷èòàòü ðàçëè÷íûå âàðèàíòû, îòîáðàòü
çàâåäîìî ïðèåìëåìûå äëÿ ÑÊ è óæå èç íèõ ïðåäëàãàòü íà âûáîð ñòðàõîâàòåëþ ñ ðàñ÷åòà-































оÂîïðîñ î áåçóñëîâíîé ôðàíøèçå èçíà÷àëüíî ÿâëÿåòñÿ äèñêóññèîííûì. Ñ òî÷êè çðåíèÿ
ñòðàõîâùèêà ñèòóàöèÿ áîëåå ïîíÿòíà: îí ïûòàåòñÿ «äèñöèïëèíèðîâàòü» ñâîåãî êëèåíòà. Òîò




ùåíèè óùåðáà âñå ðàâíî ïðåäúÿâëÿåòñÿ, òî êàêîé ñìûñë åãî óìåíüøàòü?! Âîçìîæíî, èìååò
ìåñòî äåìîíñòðàöèÿ ëîÿëüíîñòè êëèåíòà ñâîåé ÑÊ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòî ìîæåò îòðàçèòüñÿ





÷àþùèõñÿ áîëüøèõ óùåðáîâ. Òî åñòü èõ íàäåæíîñòü íå ïîñòðàäàåò, ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè
íåóõóäøàòñÿ.Ïðàêòè÷åñêè, îíèíè÷åìíåðèñêóþò.Àâûãëÿäÿòâãëàçàõñâîèõêëèåíòîââåñüìà
ïðèâëåêàòåëüíî.Áîëååòîãî, ýòèìøàãîìâáóäóùåìñîçäàþòñÿïðåäïîñûëêèäëÿäàëüíåéøå-
ãî ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ, êîòîðîå óæå ñåãîäíÿ óñèëåííî ëîááèðóåòñÿ. Äëÿ íàñ âàæíî îòìå-
òèòü, ÷òîýòîòøàãàêòóàðíîïðîñ÷èòàí.Çäåñüèèñïîëüçîâàíàèäåÿðàáîòûñóðåçàííûìèðàñ-
ïðåäåëåíèÿìè.
Çàìå÷àíèå. Êëàññè÷åñêàÿ àêòóàðíàÿ òåîðèÿ èñõîäèò èç ïîñòîÿíñòâà ñòðàõîâîãî ïîðò-
ôåëÿ. Íà ïðàêòèêå ÑÊ ê íà÷àëó íîâîãî (ôèíàíñîâîãî) ãîäà äåêëàðèðóåò ñâîè òàðèôû, ðàñ-
ñ÷èòàííûå íà îñíîâå àíàëèçà ïîðòôåëÿ ïðåäûäóùåãî ãîäà. Îäíàêî èçìåíåíèå îáúåìà
ïîðòôåëÿ, äàæå ïðè ñîõðàíåíèè ðèñêà â êàæäîì îòäåëüíîì äîãîâîðå, îòðàæàåòñÿ íà ðèñ-
êîâîé íàäáàâêå è ñëåäîâàòåëüíî, íà òàðèôå â öåëîì. Ðàçóìååòñÿ, ìîæåò èçìåíèòüñÿ è ðèñê
âîäíîìäîãîâîðå.Íàïðèìåð, àâòîìîáèëüíåñêîëüêîèçíîñèëñÿ, íîïðèýòîìâîäèòåëüñòàë
áîëåå îïûòíûì, îáùåå êîëè÷åñòâî àâòîìîáèëåé íà äîðîãå âîçðîñëî, âîçìîæíî, êðèìèíî-
ãåííàÿîáñòàíîâêàèçìåíèëàñüèò.ä.Âîçíèêàåòïðîáëåìàïðîãíîçèðîâàíèÿðèñêàèîáúåìà
ïîðòôåëÿ. Êëàññè÷åñêàÿ (äåòåðìèíèðîâàííàÿ) òåîðèÿ óñòóïàåò ìåñòî ñòîõàñòè÷åñêîé òåî-
ðèè ðèñêà.
Статистическое моделирование условного распределения ущерба
при наступлении страхового случая
×òîáûèçáàâèòüñÿîòñëó÷àéíûõïîòåðü, ñòðàõîâàòåëüïåðåäàåòñâîéðèñêñòðàõîâîéêîì-
ïàíèè. Â òî âðåìÿ êàê äëÿ ñòðàõîâàòåëÿ öåíà ïåðåäà÷è òàêîãî ðèñêà äåòåðìèíèðîâàíà, ðèñê
êîìïàíèè ñëó÷àåí. Ïîýòîìó íàçíà÷åíèå ïðåìèè çà ïðèíèìàåìûé ðèñê ÿâëÿåòñÿ êðàéíå
ñëîæíûìèó÷èòûâàåòáîëüøîå÷èñëîðàçëè÷íûõôàêòîðîâ:âåðîÿòíîñòüïðåäúÿâëåíèÿèñêà,
åãîîæèäàåìóþâåëè÷èíóèîòêëîíåíèÿ, àòàêæåñèòóàöèþ, ñëîæèâøóþñÿíàðûíêåàíàëîãè÷-
íûõ ñòðàõîâûõ óñëóã è ò.ä. [Àðõèïîâ, Ãîìåëëÿ (2002)], [Îñíîâû ñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòè
(2002)], [Ñïëåòóõîâ, Äþæèêîâ (2002)].
Ýëåìåíòàðíîéñîñòàâëÿþùåéðèñêàñòðàõîâùèêàÿâëÿåòñÿèíäèâèäóàëüíûéðèñê, ïîðîæ-
äåííûéîäíèìäîãîâîðîìñòðàõîâàíèÿ.Âëàäåÿèíôîðìàöèåéîáîäíîìäîãîâîðå, íåëüçÿèñ-
ñëåäîâàòü ðàñïðåäåëåíèå ðèñêà. Íî åñëè ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ èìååò äåëî ñ áîëüøîé îäíî-
































































÷àÿ. Ðàñïðåäåëåíèå ñòðîèòñÿ íà îñíîâàíèè òåõ äîãîâîðîâ, ãäå óùåðá óæå ïðîèçîøåë.
Äëÿìîäåëèðîâàíèÿâåëè÷èíûóùåðáàñó÷åòîìñòðàõîâîéïðàêòèêèèàêòóàðíûõèññëåäî-
âàíèé â ñòðàõîâàíèè [Ñàëèí, Àáëàìñêàÿ, Êîâàëåâ (1997)], [Äåìåíòüåâ (1999)], [Òîìèëèí






 ëîãàðèôìè÷åñêè íîðìàëüíîå (ëîãíîðìàëüíîå).
Ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ðåäêî ïðèìåíèìî íà ïðàêòèêå, ïîñêîëüêó âåðîÿòíîñòè íà-
ñòóïëåíèÿóùåðáîâðàçíîãîðàçìåðàðàçëè÷íû.Íîðìàëüíîåðàñïðåäåëåíèåòàêæåìàëîïðè-
ìåíèìîäëÿìîäåëèðîâàíèÿâåëè÷èíûóùåðáàâîäíîìäîãîâîðåàâòîòðàíñïîðòíîãîñòðàõî-
âàíèÿ, ïîñêîëüêó áîëüøå âñåãî àâàðèé ïðèâîäÿò ê ìåëêîìó óùåðáó, ò.å. ðàñïðåäåëåíèå
óùåðáà â ñòðàõîâàíèè àâòîòðàíñïîðòà íå ÿâëÿåòñÿ ñèììåòðè÷íûì.
Â àêòóàðíîé ïðàêòèêå îáû÷íî ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå àñèììåòðè÷íûå çàêîíû ðàñïðå-
äåëåíèÿ äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ óùåðáà â îäíîì äîãîâîðå: ýêñïîíåíöèàëüíîå, ðàñïðåäåëåíèå
Ïàðåòî, ãàììà-ðàñïðåäåëåíèå è ëîãíîðìàëüíîå. Ïîýòîìó â âûïîëíåííîì èññëåäîâàíèè
ïðîàíàëèçèðîâàíààïïðîêñèìàöèÿñïîìîùüþèìåííîýòèõçàêîíîâðàñïðåäåëåíèÿ.Ïðèìå-
íåíèåêàæäîãîèçýòèõðàñïðåäåëåíèéèìååòíåêîòîðûåîãðàíè÷åíèÿ, íàïðèìåð, äëÿýêñïî-
íåíöèàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ ðàâåíñòâî ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ
è ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîãî îòêëîíåíèÿ.
Âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå àñèììåòðè÷íûå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðåäïîëàãàþò áîëüøîå ÷èñëî
íåáîëüøèõèñêîâèâîçìîæíîñòüðåäêèõ, íîî÷åíüáîëüøèõóùåðáîâ.Ðàçëè÷èåíàáëþäàåòñÿ
âõâîñòåðàñïðåäåëåíèÿ:ýêñïîíåíöèàëüíîåðàñïðåäåëåíèåóáûâàåòáûñòðååâñåãî, ò.å.èìå-
åò ñàìûé «ëåãêèé» õâîñò. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âåðîÿòíîñòü íàñòóïëåíèÿ êðóïíîãî óùåðáà äëÿ
ýêñïîíåíöèàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ìåíüøå, ÷åì, íàïðèìåð, äëÿ ëîãíîðìàëüíîãî. Èññëåäî-
âàíèÿ â îáëàñòè àâòîòðàíñïîðòíîãî ñòðàõîâàíèÿ [Ïîãîðåëîâà, Ïîçíÿê, Òóëèíîâ (1995)], [Äå-
ìåíòüåâ(1999)], [Òîìèëèí(2000)], [Ëåìåð(2003à, á)]ïîêàçàëè, ÷òîíàèáîëååàäåêâàòíûìäëÿ
ìîäåëèðîâàíèÿóùåðáàâýòîìâèäåñòðàõîâàíèÿÿâëÿåòñÿëîãàðèôìè÷åñêèíîðìàëüíîåðàñ-
ïðåäåëåíèå.
Ïîïûòàåìñÿ àïïðîêñèìèðîâàòü èìåþùèåñÿ äàííûå îäíîé èç ìîñêîâñêèõ ñòðàõîâûõ êîì-
ïàíèéîáóùåðáàõâäîãîâîðàõ«àâòîêàñêî»òåîðåòè÷åñêèìçàêîíîìðàñïðåäåëåíèÿ.Îáîçíà-
÷èì÷åðåçXi ðàçìåðóùåðáàâîäíîìäîãîâîðåïðèóñëîâèè, ÷òîñòðàõîâîéñëó÷àéÀ ïðîèçî-
øåë, ò.å. Xi|A, è ïîäáåðåì ìîäåëü, àäåêâàòíî îòðàæàþùóþ ðàñïðåäåëåíèå X|A.
Ðåçóëüòàòû àïïðîêñèìàöèè ñ ïîìîùüþ ãàììà-ðàñïðåäåëåíèÿ, ýêñïîíåíöèàëüíîãî ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ Ïàðåòî ïîêàçàëè, ÷òî èñïîëüçîâàíèå äàííûõ ðàñïðåäåëåíèé
äëÿìîäåëèðîâàíèÿóùåðáàâïîðòôåëå«àâòîêàñêî»ÿâëÿåòñÿíåöåëåñîîáðàçíûì, ïîñêîëüêó
èõ ïðèìåíåíèå îáåñïå÷èâàåò óðîâåíü íàäåæíîñòè íèæå 9%. Íàèáîëåå àäåêâàòíûì îêàçà-
ëîñü ëîãàðèôìè÷åñêè íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå, ÷òî íå ïðîòèâîðå÷èò èññëåäîâàíèÿì,
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1Â äàííîé òàáëèöå ïðèíÿòû ñëåäóþùèå îáîçíà÷åíèÿ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ
è â äàëüíåéøåì:
Oi — ýìïèðè÷åñêèå ÷àñòîòû,
Cum Oi — íàêîïëåííûå ýìïèðè÷åñêèå ÷àñòîòû,
Oi % — ïðîöåíò ýìïèðè÷åñêèõ ÷àñòîò (÷àñòîñòè),
Cum Oi % — íàêîïëåííûå ÷àñòîñòè ýìïèðè÷åñêèõ ÷àñòîò,
Ei — òåîðåòè÷åñêèå ÷àñòîòû,
Cum Ei — íàêîïëåííûå òåîðåòè÷åñêèå ÷àñòîòû,
Ei % — òåîðåòè÷åñêèå ÷àñòîñòè,
Cum Ei %—í àêîïëåííûå ÷àñòîñòè òåîðåòè÷åñêèõ ÷àñòîò.
Îòîáðàçèì ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ãðàôè÷åñêè (ðèñ. 1).
Ïðèâåäåííûåòàáëèöàèðèñóíîêèëëþñòðèðóþòâûñîêóþñòåïåíüíàäåæíîñòèàïïðîêñè-

































ëîãàðèôìè÷åñêèíîðìàëüíîãîðàñïðåäåëåíèÿçíà÷åíèéôàêòè÷åñêîãîóùåðáàèññëåäîâàíèé, à â âèäå òàáëèö ñ ÷èñëîâûìè çíà÷åíèÿìè ïîëåçíî äëÿ ñòðàõîâùèêîâ-ïðàê-
òèêîâ.
Íà âûñîêóþ ñòåïåíü íàäåæíîñòè àïïðîêñèìàöèè óêàçûâàåò è êðèòåðèé ñîãëàñèÿ Ïèðñî-
íà, êîòîðûé ïðèíèìàåò çíà÷åíèå 
2 =6,3583 ñ âåðîÿòíîñòüþ (íàäåæíîñòüþ) p=1–	0,9.
ÊðèòåðèéÊîëìîãîðîâà-Ñìèðíîâàd=0,0116òàêæåñâèäåòåëüñòâóåòîâûñîêîéñòåïåíèñîîò-
âåòñòâèÿ ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ òåîðåòè÷åñêîìó ëîãíîðìàëüíîìó ðàñïðåäåëåíèþ, ïîñêîëü-
êó åãî êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå d(0,005;888)	 0,07 [Áîëüøåâ, Ñìèðíîâ (1983)]; [Ëèêåø, Ëÿãà
(1985)].

























òî÷êè ðàñïðåäåëåíèÿ. Äëÿ ýòîãî ïåðåéäåì ê íîðìàëüíîìó çàêîíó ðàñïðåäåëåíèÿ çíà÷åíèé































































Ðèñ.2.Ôóíêöèÿðàñïðåäåëåíèÿçíà÷åíèéëîãàðèôìîâóùåðáàÃðàôèê èëëþñòðèðóåò âûñîêîå ñîîòâåòñòâèå ýìïèðè÷åñêèõ è òåîðåòè÷åñêèõ äàííûõ. Èñ-
ïîëüçóÿ íàéäåííóþ ôóíêöèþ ðàñïðåäåëåíèÿ, ìîæíî ñêàçàòü, ñ êàêîé âåðîÿòíîñòüþ óñëîâ-
íûéóùåðáíåïðåâûñèòçàäàííóþâåëè÷èíó.50%-àÿòî÷êàðàñïðåäåëåíèÿ(ìåäèàíà)õàðàêòå-
ðèçóåò ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå óùåðáà. Ðàññ÷èòàåì ïðîöåíòíûå òî÷êè ôóíêöèè íîðìàëü-
íîãîðàñïðåäåëåíèÿëîãàðèôìîâóùåðáàäëÿîöåíêèâåðîÿòíîñòè, ñêîòîðîéóùåðáXi|Aâîä-
íîì äîãîâîðå íå ïðåâûñèò çàäàííóþ âåëè÷èíó ïðè óñëîâèè, ÷òî ñòðàõîâîé ñëó÷àé
ïðîèçîøåë (òàáë. 2).
Èç òàáëèöû âèäíî, ÷òî ñ âåðîÿòíîñòüþ 90% çíà÷åíèå ëîãàðèôìà óùåðáà íå ïðåâûñèò
11,94, à ñ âåðîÿòíîñòüþ 99% — íå ïðåâûñèò 13,21. Îò ëîãàðèôìîâ óùåðáà ïåðåéäåì ê çíà-
÷åíèþñàìîãîóùåðáàïóòåìîáðàòíîãîëîãàðèôìèðîâàíèÿ.Òàêèìîáðàçîì, çíà÷åíèåñàìî-
ãî óùåðáà â îäíîì äîãîâîðå íå ïðåâûñèò 213,87 òûñ. ðóá. ñ âåðîÿòíîñòüþ 94%, à ñ âåðîÿò-
íîñòüþ 99% çíà÷åíèå óùåðáà íå ïðåâûñèò 547,46 òûñ. ðóá. Ýòîò ôðàãìåíò ïðåäñòàâëÿåò èí-
òåðåñ ïðè ðåøåíèè çàäà÷ îöåíêè ïîòðåáíîñòè â ðåçåðâå è öåëåñîîáðàçíîñòè ïåðåñòðà-
õîâàíèÿ.
Êàê áûëî ïîêàçàíî â ïåðâîì ðàçäåëå, óùåðá â àâòîòðàíñïîðòíîì ñòðàõîâàíèè çàâèñèò
îò ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ. Àíàëèçèðóåìûé ïîðòôåëü âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàçëè÷íûå àâòîìîáèëè

































Ôðàãìåíò òàáëèöû ïðîöåíòíûõ òî÷åê íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ
ëîãàðèôìîâ óùåðáà è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì çíà÷åíèé óùåðáà















0,99 13,21 547,46ðîäåí. Êîíå÷íî, äàæå äâóõ ñîâåðøåííî îäèíàêîâûõ àâòîìîáèëåé (îäèíàêîâîé ñòîèìî-
ñòè, òåõíè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ è õàðàêòåðèñòèê âîäèòåëÿ) ñóùåñòâîâàòü íå ìîæåò. Ïîýòîìó
ðàçáèåíèå áîëüøîãî ïîðòôåëÿ äîãîâîðîâ íà áîëåå ìåëêèå îäíîðîäíûå ñóáïîðòôåëè
[Êîðíèëîâ (2004)] íå ïðåäïîëàãàåò ïîñòðîåíèÿ ïîðòôåëåé ïîëíîñòüþ îäèíàêîâûõ àâòîìî-
áèëåé.
Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òî äëÿ ïîëó÷åíèÿ àäåêâàòíûõ ðåçóëüòàòîâ àíàëèçèðóå-
ìûé ïîðòôåëü äîëæåí áûòü äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííûì, ÷òîáû ïðèìåíåíèå ïðåäåëüíûõ
òåîðåì áûëî âîçìîæíûì è îáåñïå÷èâàëî ïðèåìëåìî òî÷íûå ðåçóëüòàòû. Ñòðàõîâùèê, ðàñ-
ñ÷èòûâàÿ òàðèô, âûíóæäåí ðåøàòü çàäà÷ó — ïîëó÷èòü êàê ìîæíî áîëåå îäíîðîäíûå ñóá-
ïîðòôåëè, êîòîðûå áûëè áû äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííû.
Îñíîâíîé õàðàêòåðèñòèêîé àíàëèçèðóåìîãî ïîðòôåëÿ, êîòîðàÿ äåëàåò åãî íåîäíîðîä-
íûì è êîòîðóþ ëåãêî ìîæíî ó÷åñòü, ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ àâòî-
ìîáèëåé. Ñòîèìîñòü àâòîìîáèëÿ ÿâëÿåòñÿ ñàìîé çíà÷èìîé õàðàêòåðèñòèêîé äëÿ ðàçáèå-
íèÿ ïîðòôåëÿ íà îäíîðîäíûå ñóáïîðòôåëè, à ñòîèìîñòü ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ àâòî-
ìîáèëåé ñèëüíî ðàçëè÷àåòñÿ [Äåìåíòüåâ (1999)], [Òîìèëèí (2001)]. Ðàçîáüåì ïîðòôåëü
«àâòîêàñêî» íà 2 ñóáïîðòôåëÿ, êîòîðûå áóäåì ñ÷èòàòü îäíîðîäíûìè, ïðîàíàëèçèðîâàâ
âåëè÷èíó óùåðáà â îäíîì äîãîâîðå äëÿ êàæäîãî ñóáïîðòôåëÿ; ñðàâíèì ðåçóëüòàòû ïî îò-
äåëüíûì ñóáïîðòôåëÿì ñ ðåçóëüòàòàìè, ïîëó÷åííûìè äëÿ âñåãî ïîðòôåëÿ. Â äåéñòâèòåëü-
íîñòè, íàäî ðàçáèòü âåñü ïîðòôåëü íà áîëüøåå ÷èñëî ãðóïï, íàïðèìåð, ïî ìàðêàì àâòîìî-
áèëåé, à åñëè âîçìîæíî, ïî ãîäó âûïóñêà, èëè ïî îöåíêå èçíîñà; à òàêæå èñõîäÿ èç õàðàê-
òåðèñòèê âîäèòåëÿ. Íî èç-çà îãðàíè÷åííîñòè èíôîðìàöèè ó íàñ ïîñòðîåíû òîëüêî äâà ñóá-
ïîðòôåëÿ.
Ôóíêöèè ïëîòíîñòè äëÿ ñóáïîðòôåëåé èìåþò âèä:










































Íà ãðàôèêå (ðèñ. 3) âèäíî, ÷òî ëèíèÿ ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ óñëîâíîãî óùåðáà â îä-
íîìäîãîâîðåäëÿèíîñòðàííûõàâòîìîáèëåéíàõîäèòñÿâûøå, ÷åìäëÿðîññèéñêèõ.Äëÿèíî-




åò âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ óùåðáà ñâåðõ 500 òûñ. ðóá., â òî âðåìÿ êàê äëÿ ðîññèéñêèõ
àâòîìîáèëåé ðàçìåð óùåðáà îãðàíè÷åí 470 òûñ. ðóá.































































































äëÿñóáïîðòôåëåéîòå÷åñòâåííûõèèíîñòðàííûõàâòîìîáèëåéÃðàôèê ðàñïðåäåëåíèÿ ëîãàðèôìîâ óùåðáà â îäíîì äîãîâîðå äëÿ äâóõ ñóáïîðòôåëåé
ïîêàçûâàåò, ÷òîâåëè÷èíàóùåðáàäëÿðîññèéñêèõàâòîìîáèëåéíà÷èíàåòñÿñìåíüøåéñóì-
ìû, íåæåëè äëÿ èíîñòðàííûõ, è çàêàí÷èâàåòñÿ íà ìåíüøåì çíà÷åíèè. Òàêæå ìîæíî îòìå-
òèòü, ÷òî çíà÷åíèå, êîòîðîå íå ïðåâûñèò óùåðá â îäíîì äîãîâîðå (ïðè óñëîâèè íàñòóïëå-
íèÿñòðàõîâîãîñëó÷àÿ), íèæåäëÿîòå÷åñòâåííûõàâòîìîáèëåé, ÷åìäëÿèíîñòðàííûõ(ñîäè-




÷åñòâåííûõ àâòîìîáèëåé, íàîáîðîò, íèæå, ÷åì äëÿ âñåãî ïîðòôåëÿ. Íàïðèìåð, ñ âåðîÿòíî-
ñòüþ 97% ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî óñëîâíûé óùåðá äëÿ ñóáïîðòôåëÿ èíîñòðàííûõ àâòîìîáè-
ëåé íå ïðåâûñèò 374,92 òûñ. ðóá., à äëÿ îòå÷åñòâåííûõ àâòîìîáèëåé 249,26 òûñ. ðóá. Âî âñåì
ïîðòôåëåýòîéïðîöåíòíîéòî÷êåñîîòâåòñòâóåò318,15òûñ.ðóá.Òàêèìîáðàçîì, ïîäòâåðæäà-
åòñÿ öåëåñîîáðàçíîñòü ðàçáèåíèÿ âñåãî ïîðòôåëÿ íà 2 ñóáïîðòôåëÿ. Ðåçîííî ïðåäïîëî-
































































Ñðàâíåíèå ïðîöåíòíûõ òî÷åê ðàñïðåäåëåíèÿ óùåðáà
äëÿ âñåãî ïîðòôåëÿ è ñóáïîðòôåëåé









0,85 113,74 132,14 92,26
0,86 120,00 139,50 97,15
0,87 126,92 147,66 102,57
0,88 134,66 156,80 108,61
0,89 143,38 167,11 115,40
0,90 153,32 178,86 123,12
0,91 164,79 192,42 132,00
0,92 178,22 208,33 142,39
0,93 194,25 227,35 154,74
0,94 213,87 250,64 169,82
0,95 238,68 280,14 188,82
0,96 271,52 319,26 213,86
0,97 318,15 374,92 249,26
0,98 392,77 464,20 305,53
0,99 547,46 650,02 421,12Ïîñêîëüêó ïîñòðîåííûå ðàñïðåäåëåíèÿ õàðàêòåðèçóþò ðàñïðåäåëåíèå óùåðáà â îäíîì
ñòðàõîâîì ñëó÷àå, íî íå ó÷èòûâàþò ÷èñëî èñêîâ, ïðåäúÿâëåííûõ â êàæäîì äîãîâîðå, íåîá-
õîäèìî îòäåëüíî èññëåäîâàòü ðàñïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ â äîãîâîðå.
Ïðè÷åì ñ ðàçáèâêîé íà îäíîðîäíûå ñóáïîðòôåëè.
Выводы
Âûïîëíåííîåñòàòèñòè÷åñêîåèññëåäîâàíèåðàñïðåäåëåíèÿâåëè÷èíûóùåðáàïðèíàñòó-
ïëåíèè îäíîãî ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ îïèðàåòñÿ íà ïðåäïîëîæåíèå î ëîãàðèôìè÷åñêè íîð-
ìàëüíîì çàêîíå ðàñïðåäåëåíèÿ èññëåäóåìîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû. Âìåñòå ñ òåì, îòìå÷åíà
âîçìîæíîñòüàïïðîêñèìàöèèýìïèðè÷åñêèõäàííûõäðóãèìèòåîðåòè÷åñêèìèçàêîíàìèðàñ-
ïðåäåëåíèÿ.Èçëîæåíèþîñîáåííîñòåéâûïîëíåíèÿèññëåäîâàíèÿòàêîéñèòóàöèèñèëëþñò-
ðàöèÿìè íà ðåàëüíûõ äàííûõ áóäåò ïîñâÿùåíà íàøà ñëåäóþùàÿ ñòàòüÿ. Åùå îäíîé ïðîáëå-
ìîé ÿâëÿåòñÿ àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ ÷èñëà ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ â îäíîì äîãîâîðå àâòîòðàíñ-
ïîðòíîãîñòðàõîâàíèÿ.Ïîñëåðåøåíèÿýòîéçàäà÷èíåîáõîäèìîèññëåäîâàòüðàñïðåäåëåíèå
âåëè÷èíû óùåðáà â îäíîì äîãîâîðå. Çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì âûïîëíåííîãî èññëåäîâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå ñîáñòâåííî àêòóàðíûõ çàäà÷ — îöåíêà ðàñïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû óùåðáà
âî âñåì ïîðòôåëå, íàõîæäåíèå ðèñêîâîé ïðåìèè è ðèñêîâîé íàäáàâêè, íåòòî-ïðåìèè
èáðóòòî-ïðåìèè, îïðåäåëåíèåïîòðåáíîñòèâðåçåðâåèïåðåñòðàõîâàíèè.Âñåïåðå÷èñëåí-
íûå çàäà÷è óñïåøíî ðåøåíû. Ñîîòâåòñòâóþùèå ðåçóëüòàòû áóäóò îïóáëèêîâàíû.
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